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Pathologies du sport (III) / Revue d’E´pide´miologie et de Sante´ Publique 55S (2012) e259–e263e260littérature confirme le caractère rare de l’hypoplasie isolée de l’artère tibiale
antérieure, et ne retrouve pas de description de douleurs chroniques de jambe
d’effort en rapport avec cette anomalie. Le caractère congénital de cette
hypoplasie peut être discuté, par rapport à une pathologie thromboembolique
acquise.
Cette anomalie artérielle est une nouvelle cause de douleurs chroniques de
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Objectif.– Mieux comprendre les liens existant entre les différents paramètres
de souplesse rachidienne et sous-pelvienne et les capacités d’endurance
musculaire du rachis dorso-lombaire. S’efforcer de valider certaines hypothèses
mécaniques ou anthropométriques pour expliquer la supériorité de l’endurance
musculaire rachidienne dans le sexe féminin.
Sujets et me´thode.– Cent dix sportifs compétiteurs, sains, parmi lesquels
74 hommes et 36 femmes, d’âge moyen 25,8  7, ont été inclus dans l’étude.
Les paramètres cliniques colligés au cours de l’examen clinique, outre le poids
et la taille, sont la distance doigts-sol (DDS), l’angle poplité (AP), l’angle
trochantéro-malléolaire (ATM), la distance talon-fesse (DTF), l’indice de
Scho¨ber modifié (ISM), le score de Biering-Sorensen (SBS), le score de
Shirado (SS). La spinal-Mouse1 a permis d’explorer les courbures et la
mobilité rachidiennes.
Re´sultats.– Il existe une corrélation modérée entre DDS et l’ISM d’une part
(r = 0,54) et l’ATM d’autre part (r = 0,66) pour la population masculine
(p < 0,001). Ce constat ne se retrouve pas chez la femme. Il n’existe pas de
corrélation entre les scores d’endurance des muscles rachidiens et la souplesse
rachidienne ou encore la lordose lombaire explorées par la Spinal-Mouse1
d’une part, ni entre les scores d’endurance des muscles rachidiens et la taille ou
le poids ou encore l’indice de masse corporelle d’autre part.
Discussion.– Ce travail permet d’établir une corrélation modérée, bien que très
significative, entre la DDS et l’ATM reflétant la souplesse des ischiojambiers
ainsi qu’avec le test de scho¨ber chez le sportif de sexe masculin uniquement.
Chez la femme, les capacités musculaires d’endurance des fléchisseurs et
surtout des extenseurs sont supérieures à celles de l’homme mais aucune des
hypothèses biomécaniques évoquées dans la littérature à savoir la taille, le
poids, l’indice de masse corporelle, la lordose lombaire, la mobilité rachidienne
n’a pu être confirmée par cette étude.
http://dx.doi.org/10.1016/j.rehab.2012.07.654
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Introduction.– Peu de travaux concernent l’étiopathogénie de l’épaule
douloureuse du surfeur, qui a pourtant une prévalence importante. Nos
objectifs ont été de relever la fréquence et les caractéristiques des épaules
douloureuses, et de mettre en évidence les facteurs de risques de pathologie
d’épaule chez les surfeurs.
Sujets et me´thode.– Vingt-cinq surfeurs (25  12 ans, 65  8 kg, 174  8 cm)
de bon niveau (13 appartenant aux pôles France et Espoir de Surf de Bayonne et
12 pratiquant deux fois par semaine), pratiquant le surf depuis 18  12 ans, à
raison de 13  7 h par semaine, ont répondu à un questionnaire et bénéficié d’un
examen des épaules.
Re´sultats.– Soixante-seize pour cent des sujets se sont déclarés douloureux au
niveau d’une ou des deux épaules, définissant le groupe douloureux (ou Dx)
versus le groupe des non douloureux (ou ND).
Concernant les habitudes de pratique, la durée hebdomadaire de pratique est
plus élevée dans le groupe Dx (15  6 h versus 6,5  4 h, p = 0,012). Quatre-
vingt-quatre pour cent des surfeurs du groupe Dx utilisent un shortboard et 16 %
un longboard, contre respectivement 33 % et 67 % dans le groupe ND
(p = 0,047).
L’examen objective 63 % de conflit sous-acromial à droite et 53 % à gauche
dans le groupe Dx et 33 % à droite comme à gauche dans le groupe ND, sans
qu’il n’y ait de différence significative entre les deux groupes (p = 0,199 à droite
et p = 0,409 à gauche). La mobilité en rotation latérale en position 1 est
diminuée dans le groupe Dx par rapport au groupe ND à droite (74  158 versus
86  98, p = 0,028) et à gauche (72  148 versus 81  148, p = 0,028). Une
perte de mobilité est également objectivée dans le groupe Dx en élévation
fonctionnelle, en rotation latérale et médiale en position 2, mais de manière non
significative. Le test d’appréhension est positif dans 47 % des cas des deux côtés
dans le groupe Dx versus 0 % dans le groupe ND (p = 0,035).
Discussion.– Des facteurs de risque et des adaptations spécifiques sont mises en
évidence chez les surfeurs douloureux. Leur mise en évidence et leur
compréhension permettra la mise en place d’une prise en charge spécifique et
individualisée, ainsi qu’une prévention adaptée.
http://dx.doi.org/10.1016/j.rehab.2012.07.655P107-f
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Introduction.– Le football, sport asymétrique, comporte de nombreux
traumatismes qui se font en rotation du tronc et sont responsable d’une
souffrance articulaire postérieure de la charnière dorsolombaire, l’intérêt de
l’isocinétisme est de mettre en évidence un déséquilibre musculaire entre
agoniste et antagoniste du rachis dans le but d’améliorer l’aptitude physique des
jeunes footballeuses.
Le but de notre étude est de décrire le profil isocinétique des muscles extenseurs
et fléchisseurs du rachis des jeunes footballeuses.
Patients et me´thodes.– Étude prospective menée au service de médecine
physique et réadaptation fonctionnelle à l’hôpital militaire de Tunis portant sur
des jeunes footballeuses.
Toutes les patientes ont bénéficié d’une évaluation isocinétique des muscles
agonistes et antagonistes du rachis en mode concentrique à trois vitesses 608,
1208 et 1808 (avec analyse des chiffres et des courbes), en utilisant un
dynamomètre de type Biodex.
Re´sultats.– Quinze footballeuses sont inclut, l’âge moyen est de 22,8 ans avec
des extrêmes de 18 à 28 ans avec une taille moyenne de167,12 cm et un poids
moyen de 61,37 kg. L’analyse des paramètres iso cinétiques trouve un déficit
Pathologies du sport (III) / Revue d’E´pide´miologie et de Sante´ Publique 55S (2012) e259–e263 e261des abdominaux. Les valeurs du rapport abdominaux/spinaux augmentent avec
la vitesse du mouvement réalisé. Le moment maximal/poids évolue dans le sens
opposé.
Conclusion.– Le rachis est très sollicité dans le football comme les genoux.
L’évaluation isocinétique est nécessaire afin de détecter le moindre déséquilibre
et le corriger et ainsi prévenir certaines pathologies et préservé l’avenir sportif
de ces jeunes footballeuses.
http://dx.doi.org/10.1016/j.rehab.2012.07.656
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Introduction.– Le genou est une articulation très sollicitée au cours du football,
l’intérêt de l’isocinétisme est de mettre en évidence un déséquilibre musculaire
entre agoniste et antagoniste et entre jambe dominante et jambe non dominante,
dans le but de prévenir des lésions qui peuvent retentir sur l’avenir sportif.
Le but de notre étude est de décrire le profil isocinétique des muscles extenseurs
et fléchisseurs du genou des jeunes footballeuses.
Patients et me´thodes.– Étude prospective menée au service de médecine
physique et réadaptation fonctionnelle à l’hôpital militaire de Tunis portant sur
des jeunes footballeuses.
Toutes les patientes ont bénéficié d’une évaluation isocinétique des muscles
agonistes et antagonistes des deux genoux en mode concentrique à trois vitesses
608, 1208 et 1808(avec analyse des chiffres et des courbes), en utilisant un
dynamomètre de type Biodex.
Re´sultat.– Quinze footballeuses sont inclut, l’âge moyen est de 22,8 ans
avec des extrêmes de 18 à 28 ans avec une taille moyenne de167,12 cm
et un poids moyen de 61,37 kg, le membre dominant est le membre
inférieur droit chez toutes les footballeuses. L’analyse des paramètres iso
cinétiques ne montre pas de déséquilibre entre les muscles agonistes et
antagonistes du genou ni de différence de force entre les deux jambes. Les
valeurs du rapport quadriceps sur ischiojambiers augmentent avec la vitesse
du mouvement réalisé. Le moment maximal/poids évolue dans le sens
opposé.
Conclusion.– L’évaluation isocinétique nous permet le suivi des jeunes
footballeuses et de détecter et prévenir certaines lésions musculaires qui
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Objective.– Compare muscle quality and spinal flexibility of athletes by gender,
based on physical examination and Spinal Mouse1.
Subjects and method.– One hundred and ten healthy competition-level athletes,
mean age 25.8  7 years, 74 men, 36 women, volunteered to participate inthis study. Clinical data recorded included: weight, height, body mass index,
finger-floor distance (FFD), popliteal angle (PA), trochanteromalleolar angle
(TMA), heel-buttock-distance (HBD), modified Shober index (MSI), Biering-
Sorensen score (BSS), Shirado score (SS). Spinal Mouse1 software was applied
to explore spinal curvatures and mobility.
Results.– There was a significant difference (P < 0.05) or very significant
difference (P < 0.001), in favour of female athletes, for FFD, TMA, PA, and
HBD demonstrating greater flexibility of the sub-pelvic anterior and posterior
muscle systems. The MSI was better in men (P < 0.05) [1]. However spinal
endurance capacities of the extensor-flexor muscles was better in women
(204  77s and 272  200s versus 141  60s and 191  108s for BSS and SS
respectively). The difference between the two sexes was very significant
(P < 0.001 and P < 0.01). The Spinal mouse1 found a significantly greater
lumbar curve and mobility in women (P < 0.05).
Discussion.– In agreement with the literature, this study confirms that athletes
exhibit better qualities of sub-pelvic muscle flexibility.
The endurance capacity of spinal muscles appears to be greater in women
not only for the flexors but also for the extensors (30%). One of the
hypotheses put forward to explain the superiority of spinal muscular
endurance in women holds that anthropometric differences are gender-
dependent, that lumbar lordosis increases providing a mechanical advantage
for extensor. It can also be hypothesised that better adaptation to spinal
muscle work results from the presence of a higher proportion of type1 slow
fibers [1].
Reference
[1] Mannion. et al. Influence of muscle fiber size and type distribution on
electromyographic measures of back muscle fatigability. Spine 1998;23:
576–84.
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Introduction.– Exertional leg pains are a common reason for consulting sports
physician. Besides the main diagnoses to be evoked, rarer anomalies can be the
cause.
Observation.– Mrs. L.M., 22-years-old, with as only health history, a cardiac
breath since the childhood, suffers for 3 years from right unilateral
exertional leg pains. She regularly practises running. Her pains appear after
10 minutes of effort and impose its stop. They briefly disappear after 3-
4 minutes of rest. The clinical examination is normal, except for an aortic
systolic murmur. The blood test, the intramuscular pressure measurement
after effort, and the bone scintigraphy are also normal. Lower limbs Doppler
ultrasound does not find the trunk of the right anterior tibial artery. The MRI
confirms the anomaly of the right anterior tibial artery, which appears
spindly. The only anomaly revealed by a complete cardiac evaluation is a
bicuspid aortic valve. After several specialized opinions, any treatment
procedure for this arterial anomaly is approved. There is no contraindication
in sports, and an annual cardiac evaluation is recommended.
Discussion.– The two main diagnoses: exertional compartment syndrome and
popliteal artery entrapment syndrome, have been removed by the examinations.
The review of literature confirms that isolated hypoplasia of anterior tibial
artery is an unusual anomaly. Until now, there is no description of chronic
exertional leg pains related to this arterial anomaly.
This arterial anomaly is a new cause of chronic exertional leg pains and
confirms the usefulness of ultrasound in this pains exploration.
http://dx.doi.org/10.1016/j.rehab.2012.07.659
